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InordertoclarifythecharacteristicsofcombustioIlfluctuationindieselenglIleSquantitative）y，  
thefluctuationsofpressureandflametemperatureweremeasured，aIldtherootmeaIISquareValue，  
theautocorrelation coe用cient and the power spectrum density of the measured fluctuations were  
analyzedbycomparingthecaseswithandwithoutpilotinjection，ThefollowlngCOnCludingremarks  




diffusion combustion has a clear correlatioTIWith that of the presstlre Ructuationin theinitial  
COmbustion．（4）The臥ICtuation of the name temperature during diffusion combustion has the  
CharacteristicsofisotroplC turbulence．  
























火炎温度変動の比較から，ディーゼル燃焼における燃   
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962  光ファイバ温度計によるディーゼル燃焼過程の変動特性解析  
焼変動の特性を明らかにしようとした．  
2．計測装置および計測方法  




















温度と同時に計測した．   





































ト1P－M（l〔1c1715／33  （a）OrigiTlalinjector  （b）Pilotinjector  
Fig．1FlametemperaturemeasurlngSyStem  Fig．2 Testedorlg‖1a】1nJeCtOrandpilotlnJeCtOr  
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（a）Underlowload（Pme＝0・40MPa‥SymboIF5）  （b）Underhighload（Pme＝0．83MPa：SymboIF3）  






























Fig．4 Cyclevariationofcornbustionpressure  
（β7，。＝TDC）   
、ミ1、－－  








βP（f）＝P（オ）〟P（か       ＝…・（2）   
rms（f）＝［孟呈」研両）｝2］1′2・・（3）   

























































〃hj．（degtCA）   
Fig．6 Comparison ofignition delay between orlginal  











































－5 O 5  
β1日j．（deg・CA）   
Fig．7 Changein maximumrateofpressure rise  
（b）Withpilotinjection   
Fig．5 Cyclevariationofflametemperature  
（Oin，＝5BTDC）  
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れ強さの変化を示す．図10からも明らかなように，   
4．実験結果および考察  














たほうが小さい．   
図8（a），（b）は，図3に示した燃焼圧力時間履歴  


















































 （）   川   2り   3（）  1り   5り  
CA（Jcg）  
Fig．9 Timehistory ofrmsofcombustionpressure  
月uctuation（PHLe＝0．83MPa）  
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り  7川）  525  
Cut－（一ffFTCquじnCy（HZ）  
21t）り  1り5  
Fig・8 Comparison of frequency power spectrum  
betweenorigina＝njectionandpilotinjection  
Fig・10 Relationship between maximum rms of pres－  
Surefluctuationandaveraging windowwidth   
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味深い．   
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t）  11）  2tI  3（）  11）  5り  
CA（t】cg）  
（a）Ol√1「Oull）し】t‖uctし】ati川1  
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CA（Jじg）  
（t））Flallletelllperat川で仙ctし1ilLiり】l  




ることと密接に関連していることが推定される．   













る．   
4・4 火炎温度変動のパワースペクトル解析   
凶13（b）に示した範岡の両端部分，すなわち燃焼開  
り．2  り．3  1）．1  1）．5  1）．h  
M；LX．RMSoI’prcssuTeFlucluとJti（）n（Ml’il）  
（b）Avel－こIgi噸Wi11do肌’u’idth of2（ドCA   
Fig，14 Correlationl〕etWeen Lwo fluctuati（）IISOf  
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